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Abstract
Direct shear bOx tests were carried out on the specimens of allniniuna rodsi rods of
16mm in diameter and ones Of 3 0mm were ■lixed in prescribed proportionS Fun‐
damental ttear characteristics such as shear strength and macrOscopic stress‐
defOrmation relasllonships Mrere investigated The strain fields were also analyzed
frOna the diplacement fields Mァhich～ver  FneaSured on phOtOgraphs of specirnens The
development of strain fields is discussed by cOmparing the fields with the macrOscopic
shear behavlor
lt is shO都/n thati
l)The prOgressive development Of shear strain was observed;
2)The shear and v01umetric strains devolop not Only On the boundary plane bet、veen
upper and iOwer sheas boxes but also on the inclined planes that start froni the
ends of the boundary plane;
3)While shear stress is less than its peak,strains tend tO 10calyze in the endるones
of the bOundary planei
4)After the peak,strain increments develop allnOst unifornlly on the boundary planei
and
5)Thus,the shearing on one plane can be realyzed Only after the peak shear stress
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合計重量1に対するφ16顧の割合
:混合割合と間隙比の関係
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(c)2. 5≦d≦3. O mm










(c)d=5 mm (o)4.5≦d 5。 O mm
5≦d≦6.
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図8:粒子変位の軌跡 (d=0～7 mm)
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図7で指摘したように,d≦2 mmでは,せん断応力は
まだピークに達しておらず,硬化中である.このことと
上の①,⑤の観察を考え合わせると,せん断応力の増加
は,ひずみの局所的発達課程にみられる,といえる。
一方,d≧2 mmは,せん断応力がピークに達し,軟化
に至る過程であり,観察②～④,⑥から,最大せん断抵
抗が発揮された以後の過程では,ひずみが境界面全面に
わたつて発達するといえる。
図11,図12に,水平変位dをパラメータにして ,
体積ひずみとその増分の分布を示す。これらの図から体
積ひずみとその増分の発達と巨視的せん断挙動を比較す
る :
⑦図9または図10でみられたせん断ひずみの発達域に
おいて顕著な体積の膨張がみられる,
③体積が膨張する要素の近傍には体積が圧縮する要素が
あり,体積変化は一様でない,
ことが観察できる。
4.結諭
せん断応力がピークに達するまでの過程では,上下せ
ん断箱境界面の端部においてのみひずみが発達し,水平
変位がさらに大きくなってせん断応力がピークまたはピ
ークを過ぎてはじめて境界面上全面にひずみが発達し,
"一面せん断"の状況が現れる。さらに,大変位の時に,
せん断ひずみは,境界面以外の,境界面端点から下方に
延びる面に沿っても生じる傾向がある。
ここで示した手法で,一面せん断試験におけるひずみ
の発達状況かなり明らかにできることがわかった。今後 ,
より細いアルミ棒を用いた試験に対しても解析を行い,
実際の上の挙動を推測したい。
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